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Çerkez Kasan
Q j  en onu tkinci Meşrutiyetin
D-K istikrarsız günlerinde tanı- )  dım.
Bir gün Hukuk Mektebin­
de arkadaşlardan biri bana.
— Bu akşam bir vere kadar gi­
deceğiz! dedi.
Ben tafsilât istemedim. Yalnız 
Üsküdardaki evime bir telgraf çek­
tim.
«Bu akşam sünnet düğününde- 
yim. Geç kalacağım.»
Akşam Kuruçeşmede koruluklar 
içinde bir köşke çıktık. Burasının 
Prens Sabahattin Beye ait bir 
köşk olduğunu sonradan öğrendim. 
Bizden başka adamlar da vardı. 
Birbirlerini tanıyanlar, tanımıyan- 
lar vardı. Hava karardı.. Gece ol­
du.. Orman içinde «ışığı az bir 
köşk» fısıltılı konuşmalar. Yani 
sinir bozmaya birebir 
Bulunduğumuz salonda 40 ■ 50 
kişi vardık galiba.. Kapı açıldı. 
Sert bakışlı, ufak tefek yapılı, lâ­
kırdıları biraz bıçkına kaçar bir 
genç girdi ve:
— Arkadaşlar! Füfeklerle bom­
balar hazır.. Şimdi size dağıtaca­
ğız dedi. ~  ~
Tabiî çoğumuzda şafak attı. Bir 
iki kişi:
— Biz buraya silâh atmak için 
gelmedik., gibi lâf edince.
— Orasını bilmem: ama buradan 
çıkamazsınız., diyen ufak" tefeli 
"genç bıçkın, geldiği gibi sessizce 
çekildi, gitti. Yanımdaki arkada­
şıma sordum:
— Kim bu?
— Çerkez Haşan! dedi.
İşte ben dün 77 yıllık dağdağalı 
hayatına gözlerini kapamış olan 
«Haşan Amca» yı o gün tanıdım.
Anası babası Çerkez olan Haşan, 
İstanbul uşağı idi. Horhorda kü­
çük ahşap evinde bir defa ihtiyar 
annesini, bir kaç defa da kendin­
den daha ateşli Eşref adındaki 
hemşiresini görmüştüm. Bu aile 
kadınlı erkekli bütün âzalariyle 
sert bir hayat mektebinin mensup­
ları idiler.
Haşan, bir şehit asker oğlu ol­
duğu için Kuleliye girdi, oradan 
Harbiyeye geçti.. Harbiyeden As­
ker! Tıbbiyeye nakletti ve,üçüncü 
sınıfta tahsilini bıraktı.
Bütün ömrünce haksızlığa kar­
şı yürüdü. Gözü pek, yüreği yu­
muşak bir adamdı. İttihatçılarla 
gayri müsavi şartlar içinde hayat 
memat mücadelesi yaptı. «Taklib-i 
hükümet» dâvasında idamdan Ce­
mal Paşanın bir Üosvavı yakmasîv
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'Î^  KiITtuTtjnğnmı 've muebTîet ka­
lebentliğe mahkûm öldüğünü göy-
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Mertliği, İttihatçıları bu arada
Cemai Paşayı kendine kSTandırdi. 
Birinci Harhde hapısten~ÇTkfi ve 
Cemal Paşanın yanında Suriye 
Ermeni Muhacirleri Müfettişliğini 
yaptı. Ermeni tehcirinde Suriyede 
kalmış olan Ermeniler, hayatları­
nı bu adama medyundur.
Haşan bütün gayretine, bütün 
cesaretine, bütün zekâsına rağmen 
ne gayesine vardı, ne hayatta ra­
hat edebildi. Mücadele ile başladı, 
mücadele ile bitirdi,. Tek rahat 
yeri vicdanı idi.
Bu satırları, pok sevdiğim bir 
dostu kaybetmiş olmanın teessü­
rü İçinde yazarken Meşrutiyet 
devrinin tarihini, şahıslan ve hâ­
diseleriyle içinde yaşıyarak pek 
iyi bilen bir kıymetli kaynağın, 
Hasanın ölümüyle kurumuş oldu­
ğunu görmekle de müteessirim.
Haşan Amca bu memleketin en 
fedakâr, en cesur, en sadık çocuk­
larından biri olarak doğdu ve öy­
le öldü.. Ama kendisi bundan çok 
» ra r  gördü..
Neyllyelim kİ; memleket hizme­
ti hizmetkârına ber zaman seme­
reli ve faydalı olmuyor, hattâ ha­
zan zararlı bile oluyor.
Haşan Amca bunun en beliğ 
bir misalidir; o, bunun farkında 
bile değildi.
Mihnetle bayata boşlada.. Mih­
netle yaşadı, mihnet içinde öldü- 
Vicdanından başka yeri rahat gör­
medi. O da ona yetişti galiba!
1908 Meşrutiyetinin ender ihti­
lâlcilerinden birini, belki de sonun 
cnsunu tarihe gömdük. Umalım ki 
sabifeierine sığabilsin.
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